Fabulosity by Rogers, Henry
		
  
If you’re feeling down      
  
you can always release 
	
  
don’t forget 
	
  
LGBTPQI+ Futures     
	
  
Explore your queer cultural heritage    
	
 
 Andy	Warhol	
April	Ashley	
																			Charlotte	Prodger	
Conchita	Wurst	
Duncan	Grant	+	Vanessa	Bell	
Catherine	Opie		 YOU?	
Catherine	Lord	
Claude	Cahun	+	Marcel	Moore	
David	Hockney	
Deborah	Kass	
Del	LaGrace	Volcano	
							Derek	Jarman	
Douglas	Crimp	
Duane	Michals		
Dusty	Springfield	
E.M.	Foster	
Emmanuel	Cooper	
		Felix	Gonzales	Torres	
Francis	Bacon		 YOU?	
General	Idea	
							Gertrude	Stein	
Harmony	Hammond	
Imran	Qureshi		
															Issac	Julien		
							Jack	Halberstam	
Jamie	O’Neill	
																																	Joan	Eardley	
Judith	Butler	
YOU?	 	 	 Judy	Chicago		
K.D.	Lang	
Robert	Colquhoun	+		Robert	MacBryde		 	 Leigh	Bowery	
Mark	Bradford	
									Radclyffe	Hall	 	 	 															Monique	Wittig	
Oscar	Wilde	
Pierre	et	Gilles	
			Quentin	Crisp	
		
Robert	Gober	
Romaine	Brooks	
RuPaul	
Saara	Aalto	
					Sarah	Waters																																										YOU?	
Simeon	Soloman	
Sinead	O’Conner	
Steven	Whittle	
Sunil	Gupta	 Virginia	Woolf	
Wolfgang	Tillmans	
	
